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СОДЕРЖАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИИ 
При исследовании вопроса о содержании экологических про­
цессуальных правоотношений прежде всего следует исходить из 
выработанных общей теорией права концепций, характеризующих 
данный вопрос. Необходимо также отметить и о том, что данная 
проблема представляет не только теоретический интерес, но и 
имеет большое практическое значение. От того, настолько точно 
и полно будет установлено содержание экологических процессу­
альных правоотношений и сам характер субъективных пр·оцес­
суальных прав и обяза'Нностей, зависит эффективность рассмотре­
ния индивидуально-конкретных дел в области рационального 
прирадопользования ·И охраны ОК'ружающей среды. 
Вопрос о содержанИIИ правоотношеНIИ.Й (как материальных. 
так и процессуальных) является •весьма сложным вопросом, не 
получившим своего окончательного решения в юридической нау­
ке. По мнению одних ученых, содержанием правоотношений сле­
дует считать поведение их участников, действие .субъектов право­
отношения. (3, с. 13]. Так, по мнению А. А. Забелышенского со­
держанием землеуст:роит-ельно-лроцессуальных правоо"Гношений 
является поведение действующих в них субъектов в рамках опре­
деле(iных правомачий и юридических обязанностей, определяющих 
меру поведения. «Объектом-целью и объектом-результатом этих 
правоотношений,- считает А. А. Забелышенский,- является р-еа­
лизация соответ.ствующих материальных норм земельного права, 
-субъективных пра.в и возникновение определенных материальных 
правоотношений» (5, с. 82]. Другие ученые •понимают под содер­
жанием пра:воо-гношений .правомQчия и обязанности уча-стников 
этих правоотношений [9, с. 23; 10, 9]. Как считает Г. А. Аксе­
ненок, правоотношение есть о11ношение между субъекта•ми по по­
воду объекта, взятое в аспекте взаимных прав и обязанностей 
-субъектов (1, с. 281]. Существует также точка з·рения, согла.с·но 
которой .содержанием правоотношений ЯIВЛЯ•ется поведение, пра•во­
мочия и обя.занности -су·бъектов правоотношения [ 4, с. 27]. И, на­
конец, ряд ученых в содержание цроцессуального правоотношения 
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включают такие компоненты,· как: процессуальные субъективные 
права; процессуальные обязанности; процессуальные полномоЧия~ 
процессуальную ответственность [8, с. 101]. 
Между тем, при анализе содержания правоотношения за осно­
ву следу€т брать существующую в юри,цичес•кой литературе кон­
цооцию, согласно которой в каждом л.равоотношении необходимо 
различать содержание троякого рода: •материальное, волевое и 
юридическое. К материальному .содержанию правоотношения от­
носится то общественное отношение, которое им закрепляется. Ма­
териальное содержание правоотноше.н.ия предоnределяет его воле­
вое содержание. Этим содержанием является воля господ•ствующе­
го класса, которая, будучи, выраженной в нормах П!рава, инди­
видуализируется в возникающих в соответствии с ними правоот­
нош~ниях. В свою очередь волевое содержание правоотношения 
закрепляется при помощи его юридического содержания, которое 
воплощается в субъек11ивных правах и обязанностях его участ­
нИков [6, с. 390-392]. Иногда к материальному содержанию пра­
воотношения о'I'носят фактическое поведение, которое совершают 
у<iаСТ!:IИКИ правоотношений [ 11, с. 88]. · 
Таким образом МQЖНО сделать .следующие. выводы, касающиеся 
содержа.ния процеосуальных правоот.ношений: а) материальное· 
содержание правоотношения является определяющим и свмится 
к фактическому общ€С'Гвенному отношению. При этом, если ма­
териальным содержанием материально-пра.вового отношения Я'ВЛЯ­
ется фактическое общественное отношение, регуJLируемое нор·ма­
ми материального права, то матеtриальным содержа.нием процес­
суальнЬго правоотношения служит фактическое поведение участ­
ников правоотношения. Иными словами .суть материального со­
держаiшя процессуалнного правоотношения (в том числе и эко­
лог.ического) сводится именно к поведению участников правоот­
ношения, образующему правоприменительную деятельность. Про­
цессуальные правоотношения не могут существовать вне такой 
с·вязИ; б) волевое содержание процессуаль·ного п•равоотношения 
обусловлено тем, что возникновение, изменение и прекращение 
правовых отношений вс€гда связано с действием правовых норм~ 
отра'жающих волю и интересы господствующего класса в общест­
ве ИJIИ всего народа; в) юридическое содержание процессуально­
го правоотношения составляют процессуальные субъективные пра­
ва и процессуальные обязанности участников процесса. Процес­
суальtiые правоотношения всегда выражают общест.венную связь, 
К!:JТОрая применительно к одной стороне выступает как субъектив­
ное право, а приwенительно к другой стороне- как юридическая 
обязанность. Эти комmоненты (процеосуальные субъективные пра­
ва и процессуальные обязанности) в конкретных правоотноше­
ниях· , органически связаны между собой, 'Всегда корреспондируют 
друг .. друта. 
В юридической литературе анализ юридического содержания 
проri.ессуальных правоотношений часто осуществляется в аспекте 
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1Сарактеристики прав и обязанностей участников процесса. Так, По 
.мнению П. Д. Сахарова, конкретное содержание каждого земле­
:устроительно-процеосуального отношения определяется характе­
~ром и объемом прав .и обяза.нностей субъектов данного правоот­
.ношения, которые установлены для них нор•мами зе.млеустроитель­
,но-п.роцессуального права, в зависимости от той роли, которую 
они призваны играть в землеустроительном процесое [7, с. 42]. 
• Однако, это в цмом правильное замечание, нуждается в уточне­
нии. Субъективные процессуальные права и процеосуальные обя­
занности субъектов экологического процесса характеризу~я 
большим разнообразием, т. к. в каждом из правоотношений не­
· обхсщимо J?азличать основные ·И вытекающие из них права и обя­
занности, а также дополнительные права и обязанности, которые 
м·огут возникать в связи с существова.нием данного правоотноше­
яия [2, с. 86). Поэтому, преДiс:гавляется целесообразным исследо­
вание процессуальных субъективных пра•в и процеосуальных обя­
за нностей участников экологического процесса следует проводить 
не из характеристики каждого из участников отношений, а за ос­
. нов у взять конкретные виды (производства) прощ~осуальной дея­
тел ьности. Это позволит более полно и правильно определить 
юридическое содержание экологических nроцеосуальных право­
• отношений, выявить их сущность, так как каждое из производств 
эко.rт огического процесса обладает определенной са.мостоятель-
ностью, преследует достижение конкретных результатов и целей, 
выполняет свойственные лишь ему задачи. 
Лица, имеющие желание получить в пользование экологические 
~бъекты, имеют право на возбуждение ходатайства о предостав­
лен ии таких объектов в пользование. Возбуждение ходатайства 
·.осуществляется путем подачи заявления в соотве11ствующие орга­
ны государственного управления охраной окружающей среды . За-
яв ление должно быть принято компетентным на то органом и рас-
1смотрено в течение у.ста·новленного в законода'Гельстве срока. Ор­
ган, рассматривающий заявление обязан также сообщить заяви­
"Телю в письменной форме о результатах принятого решения. От­
вет должен быть мотивирован, так как заявитель вправе не со-
rласйться с решением соответствующих органов и обжаловать его 
в вышестоящие органы. При положительном решении вопроса о 
предоставлении объектов природы в пользование, ·на сп·ециально 
уполномоченные государственные органы возл агается обязанность 
·!1о переносу в нату.ру (на местность) проекта отвода природного 
объекта. По законодательству отдельных бывших союзных рес­
публик субъект, кот01рому отводится природный объект обязан 
заключить договор с соответствующими государственными орга­
нами на перенос в натуру проекта отвода эко .rюгическоrо объеl{­
·та . В договоре предусматриваюrея специальные права и обязан­
ности С'Горон, связанные с осуществлением необходимых меро­
·приятий по дан•ному В·иду работ. После QIПреде ,Т! е ния границ поль­
зования природншм объектом и закрепления его межевыми зйа -
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хами. устано:влеввrого образца, соответствующие органы государ­
ственного управления охраной окружающей среды обязаны вы­
даrr(j · документы, удостоверяющие право пользования природю.1,м 
объектом. 
Органам, на которые дей,ствующим экологическим законода­
тельством возл0жено ведение природоресурсовых кадастров, пре­
доставлено право определять и собирать все необходимые для 
этого документы и материалы, у.станавливать виды работ, кото­
рые нёобходимо пров~ести в процессе осуществления природоре­
суроо~вых кадастров, определять ороки таких работ и т. д. Нз. 
других лицах, уча,ствующих в ведении природоресурсовых ка­
да.стров лежит обязанность по nодготовке и предоставлению не­
обходимой документации, информации, сп•равоtrного материала, 
учетных данных, изготовлению планов, картограм,м, графикчв · и 
др , Внесение собранных сведений в соотве11ствующую кадастровую 
.,ц_окументацию является одной из основных обязанностей орган-ов, 
н<r ко11орые возложено ведение природоресурсовых кадастров. На 
практике применяется два опоеоба внесения собра•нных сведений 
в соответствующую кадастровую документацию- текстовый . и 
графич8ский. Субъекты экологического законодательства, чьи пра­
ва · нарушены, вправе возбуждать споры о праве природопользо­
вания. К их числ.у относятся лица, пользующиеся объектами при­
роды, либо заинтересоваiНные в их получении на праве пользо­
вания. В ~яде государств :право на возбуждение спора о праве 
nриродооюльзования предос1'авлено также органам государствен­
ной · власти и органам государственного управления охраной ок­
ружающей среды, рассматривающим такие споры. Возбуждение 
спора · производится пу11ем подачи заявления в соответствующие 
тесударственные органы, которые вправе рассматривать споры. 
Послед!ние обязаны принять и зарегистрировать такое заявление. 
После этого у органов, раосма1'ривающих споры возникает обя­
занность подготовки к разбирательству спора о праве природе­
пользования. Они должны выяв~ить воех заинтересованных в рас­
смотрении апора лиц, собрать необходимые до~кум.енты и в зави­
си.мости от характера спора, ВЫiполнить необхадимые процессуаль­
ные действия, которые опособствовали бы оперативному и эф­
<фективному разрешению спора.- Законодательство предоставшьет 
nраво органам, рассматривающим споры о праве природопльз-о­
:вания, создавать для по•дгото.вки материалов специальные •ко­
миьсии. 
Непосредственно право рассмотрения спора предоставлено со­
'Отве11ствующим компе11ентным госуда,рственным органам, преду­
-смотренным в качестве таковых действующим экологическим за­
канодательством. Стороны, участвующие в споре имеют .соот.веrет­
вующие процессуальные лрава и несут определенные обязанности. 
В час11ност.и, -ст·орона.м предоставлено право знакомиться с соб­
ранным материалом, давать объя-снения, предоставлять в устной 
или письменной форме доводы и возражения, заявлять ходатайст-
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ва об отложении рассмотрения спора и проведения доllолщt:тель­
ных ·проверок и обследований, об истребоiВании до·кументов и др. 
При этом стороны обязаны добровольно пользоваться своими 
п·равами и способствовать органу, рассматривающему спор, nредо­
ставлением необходимых докумен'Гов и сведений, имеющихся в их 
ра.опоряжении. , ·· · 
Qрганам, рассматривающим спор, предоставлено право вызы­
_вать для дачи объяснений при раосмот.рении опоров должностных 
J\ИЦ спорящих предприятий, учреждений и организаuий, а также · 
вышестоящих по отношению к ним орга:нов; требовать от пред­
приятий, учреждений и орга·низаuий, а также граждан предостав­
Jlения докуменl'ов .и сведений, необходимых для раеюмотрения 
спора; знакомиться на предприятиях, учреждениях и организа­
цИях с мат.ериалами, необходимыми для ·рассшотрения спора; 
осуще·ствлять иные действия, связанные с правильным раесмотре­
нием спора. 
С1'оронам, участвующим в ра·осмотрении и разрешении споров 
о праве природапользования пр:едоставлено право обжаловать. 
решения, принимаемые соответ·ствующими государствен•ными орга­
на.ми управления оХ'раной окружающей среды по епора·м. Такие 
_ жалобы направляются в вышестоящие по отношению к ра,осмат­
риваемым опор органам инстанции. Последние обязаны принят~ 
такую жалобу и рассмотреть спор по существу, .если это входит 
в их компитенцию, либо передать его на новое рассмотрение в:. 
уста•новленные законодательством сроки. 
Здесь названы лишь некото·рые основные процессуальные субъ~ 
ект-ивные права и процеосуальные обязанно•сти субъектов эколо-­
гического процес.са, что позволяет сделать обобщающие выводы 
относительно содержания процессуальных экологических право­
о'тношений. Их классификация, подробный анализ, определение 
вытекающих из оононных прав и обязанностей, а та·кже дрпол-ни­
те.льных процессуальных субъективных прав и процеосуаJJь·ных 
обязанностей, будет осуществлено в последующих научных ра­
ботах. 
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